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ANDRAGENDE OM STATSBIDRAG 
OG· PAREGNET BUDGETT FOR ARET 1931 
MYRSELSKAPET har sendt Landbruksdepartementet følgende andra- gende, som blev vedtatt på representantmøte 2 8. oktober: 
Det Norske Myrselskap tillater sig herved å andra om statsbidrag 
for budgett-terminen r. juli 1931-30. juni 1932 kr. 26000,00. Herav 
til utvidede forsøk med korn på forsøksstasjonen kr. 1 000,00. 
Myrselskapets reviderte regnskap for kalenderåret 19 2 9 foreligger 
trykt i Meddelelse nr. 1, hvortil henvises. Det fremgår herav, at 
Gevinst- og Taps konto viste en samlet inntekt av kr. 74 836,64, 
hvorav kr. 2 5 ooo eller omkr. 33 % var statsbidrag. De samlede ut- 
gifter utgjorde kr. 76 939,961 så at der blev et regnskapsmessig under- 
skudd på kr. 2 103,321 der er fratrukket kapitalkonto, hvorved gjelden 
er øket. Generalbalansen viste et samlet beløp kr. 562 845,26. Herav 
var gjeld kr. 151 279,71, legatkapitalkonto kr. 226696,261 kapital- 
.konto kr. 184 834129, samt forskudd årspenger kr. 35,00, Anleggs- 
verdier er høiere enn nuværende realisasjonsverdier, og vil bli ned- 
skrevet eller avskrevet, så snart dertil blir anledning. De samlede 
kontante kassabeholdninger var pr. 51/i2 1929 kr. 215,72. Samtidig 
forefantes utestående fordringer og beholdningsverdier til samlet beløp 
kr. 26 l 53,98. 
Om Det Norske Myrselskaps virksomhet siden innsendelsen av 
andragendet om statsbidrag for inneværende budgett-termin henvises til 
årsberetningen for 19 29, inntatt i Meddelelse nr. 1. 
Forøvrig kan oplyses, at virksomheten ved forsøksstasjonen på 
Mæresmyren er fortsatt i samme spor som tidligere, men forsøk med 
korn er utvidet. Hertil har forsøksstasjonen erholdt ekstra statsbidrag. 
Virksomheten ved forsøksanstalten i torvbruk, Våler i · Solør har 
også dette år vært hemmet av arbeidskonflikt i sommerens beste tørketid. 
Myrundersøkelser, så vel i lavlandsdistriktene som på fjellet har 
vært innskrenket, dels på grunn av sekretærens sygdomsforfall, dels 
fordi man for tjellmyrenes utnyttelse til brensel først ønsker å få posi- 
tive resultaler, hvor myrundersøkelser allerede er foretatt, før man fort- 
setter med undersøkelser annetsteds. Sommerens myrundersøkelser har 
vært besørget av torvmesteren ved myrselskapets torvfabrik, Våler i Solør. 
Myrselskapet har deltatt i Trøndelagsutstillingen og Sarpsborg- 
utstillingen. 
I anledning departementets uttalelse i St. prp. nr. 1 1930 angående 
en omlegning av myrselskapets virksomhet kan oplyses, at dette spørsmål 
først må forelegges Det Norske Myrselskaps årsmøte med forslag til 
forandring av lovenes § 2. 
Som også nevnt i ovennevnte ~t. prp. hadde Myrselskapet hen- 
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stillet til Landbruksdepartementet å foreslå for Stortinget, at hele Det 
Norske Myrselskaps gjeld til" Torvlånefondet fra brenselkrisens tid, til- 
sammen kr. 140 000,00, avskrives. Spørsmålet herom blev av Stor- 
tingets landbrukskomite utsatt til senere. · 








1. Lønninger . . . . : 
2. Reiseutgifter og myrundersøkelser lavlandet 
3. Myrundersøkelser og veiledning i brentorvdrift på 
fjellet . . . . . . . . . . 
Myrundersøkelser i Trøndelag 
Møter . . . . 
Tidsskriftet Meddelelserne 
Bibliotek og trykksaker - 
Kontorutgifter · og revisjon 
Andre og uforutsete utgifter. 
. 'kr. 24 07 5,00 
Hovedkontorets utgifter og fellesutgifter 
1 o. Forsøksstasjonen på Mæresrnyren og spredte forsøk 
omkring i landet: 
Anlegg. kr. 800,00 
Drift . . . . » 2 r 300,00 
r ooo;oo 
I 5 00,00 
»· 500,00 
» 400,00 
» 3 500;00 
}) 300,00 
)) 2 200,00 
» 425,00 
kr. 33 qoo,oo 
» 2 2 100,00 
1 I. Forsøksanstalten i Torvbruk, Våler i Solør, driftsutg. » 24 000,00 
Samlet utgift kr. 80 000,00 
Inntekter: 
1. Medlemmers årspenger . . . . . . . . . . . . kr. 
2. Private bidrag . . . . . . . . . . . . . . . » 
3. Renter av legater og bankinnskudd til fri disposisjon » 
4. Renter av legater til myrdyrkningens fremme. . . » 
5. Inntekter av Meddelelserne og salg av trykksaker >> 
6. Salg av produkter fra forsøksstasjonen på Mæresmyren » 
7, Distriktsbidrag og andre bidrag til forsøksstasjonen 
på Mæresmyren . . . . . . . . . . . . » 
8., Salg av torv fra forsøksanstalten i torvbruk >> 








Samlet inntekt kr. 49 500,00 
9. Statsbidrag : 
Ordinært kr. 2 5 000,00 
Ekstra . )) I 000,00 
}) 26 000,00 
lo. .Påregnet underskudd . )  4 5 00,00. 
Kr. 80 000,00 
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Hertil kan bemerkes : 
Utg1fter: 
c. Lønninger _forminsket med kr. 37 5,00. Myrkonsulenten og myrassi- 
stenten har nu opnådd topplønn med 3 alderstillegg. Kontor- 
assistenten, hvis lønn er nedsatt til laveste lønningsklasse ifølge 
regulativet for statens landbruksfunksjonærer, vil erholde et fjerde 
alderstillegg efter 1 2 års tjeneste. " 
Lønningene for kalenderåret 1930 blir i henhold hertil: 
Sektretæren . . . . . . . . . . kr. 8 1 00,00 
Myrkonsulenten kr. 8 100,00 
Fradrag for hus og have » I 000100 
)) 7 I 00100 
Myrassistenten . » 5 850,00 
Kontorassistenten. )) 3 025,00 
Sum kr. 24 07 5,00 
2. Reiseutgifter og myrundersøkelser lavlandet. Uforandret. 
3. Mj,rundersøkelser og veiledning i brentorvdrift på fjellet. Formin- 
sket med kr. 200,00, da der foreløbig neppe vil medgå mer. 
4. Myrundersøke/ser z· Trøndelag. Uforandret, men på grunn av 
mangel på kontanter er dette beløp hittil ikke disponert. 
5. Møter. Uforandret. 
6. Tidsskriftet <<Meddelelserne», forminsket med kr. 500,00. 
7. Bibliotek og trykksaker. Uforandret. 
8. Kontorutgifter og revisjon. Uforandret. 
9. Andre og uforutsette utgifter. Avrundet og øket med kr. I 7 5,00. 
Deltagelse i utstillinger, som f. å. var opført med kr. r 2 00,00, 
er inntil videre sløifet. Skulde der bli spørsmål om deltagelse i 
en eller annen stedlig landbruksutstilling, blir utgiftene hertil 
ubetydelige. 
Hovedkontorets utgifter og fellesutgifter er herved forminsket 
med kr. 2 100,00. 
ro. Forsøksstasjonen på Mæresmyren og spredte forsøk omkring i landet. 
Øket med kr. 600,00, hvorom henvises i særskilt bilag. 
I I. Forsøksanstalten i Torvbruk, Våler i Solør. Forminsket med 
kr. 2 500,00, hvorom henvises i særskilt bilag. 
De samlede utgifter er herved kr. 4 000100 mindre enn opført f. å. 
Inntekter: 
r. Medlemmers årspenger forminsket med kr. 200,00, da man under 
nuværende forhold vanskelig kan påregne mer. 
2. Private bidrag. Øket med kr. 500,00. 
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3. Renter av legater og bankinnskudd ·til fri disposision. Øket med 
kr. 300,001 på grunn av, at legatkapitalen er blitt større. 
4. Renter av legater til myrdyrkningens fremme. Uforandret. 
5. Inntekter av Meddelelserne og salg av !tykksaker. Forminsket med 
kr. 300,00. 
6. · Salg av ·produkter fra forsøksstasjonen på Mæresmyren. Uforandret 
og henvises til særskilt bilag. 
7. Distriktsbidrag og andre bidrag til forsøksstasjonen på Mæresmyren. 
Forminsket med kr. 200,00. 
8, Salg av torv fra forsøksanstalten i torvbruk. Forminsket med 
kr. z 500,00, hvorom henvises i særskilt bilag. 
De samlede inntekter er herved kr. z 500,00 mindre enn op- 
ført f. å. 
9. Statsbidrag. For inneværende budgett-termin er bevilget kr. 2 6 000100, 
hvorav ekstra til forsøksstasjonen kr. 1 000,00. Der søkes nu orn 
det samme beløp. 
Hele statsbidraget medgår i virkeligheten til forsøksstasjonens 
virksomhet. 
Av utgiftspost I lønninger er· myrkonsulentens og 
myrassistens tilsammen . . . . . kr. 12 950,00 
Av utgiftspost 2 reiseutgifter kan for forsøksstasjonen 
· anslagsvis opføres . . . . >> 450,00 
Av utgiftspost 6 «Meddelelserne» og 8 revisjon an- 
slagsvis . . . . » 500,00 
De direkte utgifter er ifølge utgiftspost I O . » 2 2 I 00,00 
Surn kr. 36 000,00 
Fratrekkes inntektspost 6, salg av produkter og 
inntektspost 7 distriktsbidrag, tilsammen . I 0 000100 
Får man rest kr. 2 6 000,00 
I årsregnskapet blir inntektspost 4, renter av legater til myr· 
dyrkningens fremme, opført som inntekt på forsøksstasjonens regn- 
skap. Herved kan man regnskapsmessig sett gå ut fra, at en del 
av statsbidraget også medgår til dekning av en mindre del av 
f. eks. sekretærens og kontorassistentens lønninger eller · delvis til 
andre utgifter. 
1 o. Påregnet underskudd. I de senere år har regnskapene vist større 
eller mindre underskudd. Samtidig er der 1 budgettet opført et 
påregnet statsbidrag betydelig større enn hvad man under nuvæ- 
rende forhold kan vente å erholde. Det er dette, som herved er 
rettet pa, ved å budgettere underskuddet, som en påregnet særskilt 
post. Dette har i lange tider vært praktisert i andre land, f. eks. 
av «Svenska Mosskulturforeningen». Herved får man en bedre 
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oversikt over de økonomiske forhold og kan på forhånd forsøke 
på å forminske eller helt borteliminere det påregnede underskudd. 
For å opnå dette må man enten spare på utgiftene eller øke inn- 
tektene. I dette budgett er utgiftene påregnet å 'bli kr. 4 000,00 
mindre enn opført f. å., men samtidig er påregnede inntekter 
kr. 2 500,00 mindre enn opført f. å. Utgiftene kan muligens 
forminskes ennu mer, likesom inntektene kan bli større. I den 
anledning kan henvises til påregnet budgett for forsøksanstalten 
i torvbruk. Dette er opført med balanse til tross for, at der 
sammenlignet med f. å. er påregnet innspart kr. 3 500,00 som 
renter til Torvlånefondet. Flere utgiftsposter er forhøiet, sær- 
lig arbeidsomkostningene, på grunn av høiere akkordpriser som 
følge av arbeidskonfliktene. Samtidig er inntektene ved salg av 
torv forminsket på grunn av synkende priser. En av betingelsene. 
for, at man under disse forhold kan påregne driftsoverskudd, er 
øket produksjon og omsetning. Så lenge arbeidskonflikter må 
betraktes som et usikkerhetsmoment i torvbruket, kan man ikke 
på forhånd påregne et driftsoverskudd, idet man kan resikere 
bedriftsstans, med derav følgende forminsket produksjon, hvilket 
har vært tilfelle ved myrselskapets torvfabrikk de 2 siste somre. 
Flere tidligere årsregnskaper har vist . driftsoverskudd eller ialfall 
balanse, selv når renter til Torvlånefondet og andre faste utgifter 
har vært betalt fullt ut. Der skulde derfor være utsikt til, at 
regnskapet kan komme til å vise et gunstigere resultat. Utgifts- 
post 5, avbetaling på gjeld, blir det ikke tale om, så lenge hoved- 
regnskapet 'viser underskudd. Der er således muligheter for, at 
at det påregnede underskudd kan bli dekket, særlig hvis man kan . 
opnå arbeidsfred og arbeidsro. Skulde ikke desto mindre under- 
skuddet bli effektivt, må det i tilfelle avbalanseres ved økning av 
gjelden. 
Det vil herav forståes, at det ikke blir mulig å greie sig med 
mindre statsbidrag, enn som bevilget for inneværende budgett- 
termin, og Det Norske Myrselskap må derfor innstendig henstille 
til statsmaktene, at statsbidraget for neste budgett-termin kan bli 
bevilget med det her ansøkte beløp, der, som oplyst, medgår til 
forsøksstasjonens virksom het. 
Oslo den 29. september 1930. 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Carl Løvenskiold, 
formann. 
:J. G. Thaulow, . 
sekretær. 
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Påregnet budgett for Det. Norske Myrselskaps · 
forsøksstasjon på Mæresmyren og spredte forsøk omkring i · 
landet for året 1931. 
Anleggsutgifter: 
I. · Grunnforbedringer og nydyrkning . kr. 
2. Nyanskaffelser og nybygning. . . . ,. 
Driftsutgifter: 
1. Forsøksdrift ved forsøksstasjonen . . kr. 
· Utvidede forsøk ved forsøksstasjonen » 
2. Spredte forsøk . . . . . . . » 
. · 3. Vedlikehold . . . . . . . . » 
4. Assuranse, avgifter, kontorhold. 










» 2 I 300100 
Sum kr. 22 100,00 
Inntekter: 
I. Salg av produkter fra forsøksstasjonen . kr. 9 000,00 
2. Renter av legater til myrdyrkningens fremme . » 4 200,00 
3. Distriktsbidrag » I 000100 
4. Ekstra statsbidrag . > I 000,00 
5. Tilskudd fra hovedkassen av statsmidler . » 6 900,00 
Surn kr. 2.2 1 00,00 
Hertil kan bemerkes : 
Anleggsutgifter: 
1. Grunnforbedring og nydyrkninlf opføres med samme beløp som f. å 
Beløpet forutsettes brukt for å få istand det ca. 2 o dekar store 
dyrkningsfelt, som er. tenkt til beiteforsøk. En stor del av arbeidet 
blir ferdig i år, men helt ferdig kan det ikke bli før neste år. 
2. Nyanskaffelser og nybygning opføres med kr. 400,00. Det må 
anskaffes en brandsprøite til forsøksstasjonen, til kontoret et par 
reoler og et bord. For tørkning av prøver fra forsøkene er· tenkt 
å opføre et litet hus med grunnflate 6 X 8 m. Huset opføres på 
stolper, ca. 3 m. høit til taket, som legges av bølgeblikk. Til 
vegger utspennes finmasket netting, som hindrer småfugl å komme 
inn. Dette er nødvendig for å bevare kornprøvene. For eng- 
forsøkenes vedkommende har man båret tørkningsprøvene ut og 
inn fra låven hver dag inntil de har vært høitørre, og sådan 
masse prøver som man må ta medfører dette meget arbeide og det er 
2 
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heller ikke særlig heldig for prøvene. Ved et sådant åpent hus, 
kunde prøvene ligge der inntil de blev tørre. Vi har anslått om- 
·kostningene til kr. 250,00 a 300,00. 
Driftsutgifter: 
1. Forsøksdriften er øket med kr. 1 000,00 på grunn av utvidede 
forsøk, særlig gjødslingsforsøk, men også sortforsøkene med korn 
er utvidet. Dette forutsettes dekket med ekstra statsbidrag på 
kr. I 000,00. 
2. Spredte forsøk er opført med kr. 2 5 o o, o o. Det er an lagt en del 
nye, og nogen gamle er utgått. Disse forsøk er det meningen å 
få utvidet ennu mer, da der foreligger spørsmål om slike og det 
vil bli efterkommet så langt man kan rekke. · 
3. Vedlikeholdsutgiftene opføres med økning på kr. 200,00. Ved å se 
på regnskapet for de senere år, vil det fremgå, at denne post 
har vært for knapt opført, da det har vært overskridelser og 
endda er det bare det høist nødvendige utført. Repareringen av 
taket på den store låvebygning må fortsette, det er igjen 2 oo m.2, 
som vil bli tekket med bølgeblikk neste år. Det før pålagte må 
sannsynligvis smøres for å gjøre det mere holdbart. I stallen må 
der foretas adskillige reparasjoner. Dessuten må foretas nødven- 
dige malingsarbeider i bestyrerbolig og ved forsøksstasjonen, samt 
det nødvendige gjerde- og veihold m. v. 
4. Assuranse, avgifter, kontorhold m. v. er øket med kr. 100,00, idet 
der også på denne post i flere år er medgått mer enn budgettert. 
De samlede utgifter er øket med kr. 600,00 fra f. å., men 
ser man bort fra posten utvidede forsøk, som forutsettes dekket 
ved ekstra statsbidrag, er det en nedgang på kr. 400,00, Dette 
kommer av, at posten analyser er gått ut, da man herefter vil få 
analysene utført omkostningsfritt ved det kjemiske laboratorium 
ved forsøksgården Møystad. 
Inntekter: 
1. Salg av produkter fra forsøksstasjonen. Uforandret. 
2. Renter av legater til myrdyrkningens fremme. Uforandret. 
3. Distriktsbidrag. Forminsket med kr. 200,00. 
4. Ekstra statsbidrag. En ny post med det formål å øke vårt lands 
kornavling. 
5. Tilskudd fra hovedkassen. Forminsket med kr. 200,00. 
• 
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,Påreg-net bud gett for Det Norske Myrselskaps··- forseksanstalt i 
torvbruk, Våler i Solør, for året 1931. 
·Driftsutgifter : 
1. Torvstrødrift og forsøk med forbedringer vedrørende 
torvstrøtilvirkningen . . . . . 
. 2 •. Administrasjon, assuranse, reklame 
3. Avgifter av myren og fastmarken . 
4. Renter av torvlån . 
5. Avbetaling på gjeld 
. 6. Andre og uforutsete utgifter 
kr. I 4 000100 
» 4 500,00 
» 2 500,00 
)) 400,00 
>) 2 000,00 
» 600,00 
kr. 24 000,00 
Driftsinntekter: 
Salg av torv . 
Hertil kan bemerkes : 
kr. 2 4 000,00 
Dr.iftsutgifter : 
Brentorudrif] er ikke medtatt, da der for tiden er liten omsetning. 
Skulde der bli en mulighet for brentorvdrift inå man forutsette, at 
utgifter og inntekter balanserer. 
1. Torvstrødrift og forsøk med forbedringer vedrørende torvstrøtil- 
virkningen. Øket med kr. 2 000,00 på· grunn av høiere akkord- 
priser som følge av arbeidskonfliktene. Driften er avhengig av 
værforhold, arbeidskonflikter og andre uforutsete omstendigheter, 
hvorfor beløpet kan bli større eller mindre. Mulige nødvendige 
anleggsutgifter og nyanskaffelser opføres som driftsutgifter. Det 
er ikke meningen å foreta forsøk med nye· forbedringer, undtagen, 
hvis sådanne melder sig og kan besørges uten· ekstra omkostninger. 
Forøvrig vil det i denne forbindelse være hovedsaken å foreta 
observasjoner og optegnelser fra den praktiske drift med henblikk 
på, at driften kan bli billigere og mer driftssikker. 
2. Administrasjon, assuranse, reklame. Uforandret. 
3. Avgifter av myren og fastmarken. Øket med kr. '500,00, men er; 
helt avhengig av tilvirkningen. 
4. Renter av torvlån. Forminsket med kr. 3 400,00, idet renter til 
Torvlånefondet kr. 3 500,00 er forutsatt strøket, og renter av annen 
gjeld øket med kr. 100,00. ' 
5. Avbetaling på gjeld. Uforandret, men forutsettes kun utbetalt til 
Hedmark fylke, hvis regnskapet forøvrig tillater dette. 
6. Andre og uforutsete utgifter. Avrundet og. -øket med kr. 200,00. 
Driftsinntekter: 
Der forutsettes solgt 12 ooo baller torvstrø a kr. 2,00. 
